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СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ»
Як відомо, термін «студентоцентроване навчання» увійшов в обіг у науковому просторі у
зв’язку з болонськими перетвореннями системи вітчизняної освіти. Таке навчання передбачає роз-
ширення прав і можливостей тих, хто навчається, розробку нових підходів до викладання і навчан-
ня, навчальних програм, що формують практичні навики і компетенції у майбутніх фахівців.. Це
передбачає вищу мотивацію студентів до навчання і саме тому освітній процес зараз більшою мі-
рою орієнтований на студента та визначається тим, чого хочуть досягти ті, хто навчається.
У зв’язку з цим звернемось до практики та деяких проблем у викладанні навчальної дисцип-
ліни «Управління соціальним розвитком» кафедрою управління персоналом та економіки праці.
При цьому зазначимо, що навчальна дисципліна «Управління соціальним розвитком» посідає ва-
гоме місце в циклі дисциплін магістерської підготовки по спеціальності «Управління персоналом
та економіка праці» в рамках магістерської програми «Управління персоналом». І, як показала
практика (дисципліна викладається з 2007 року), магістерська підготовка потребує застосування
теоретико-методологічного мислення, логіки наукового пізнання, які допомагають закріпити те-
оретичні знання і сформувати практичні навички у студентів, щодо розширення правового кру-
гозору та вміння користуватись законами і нормативними документами і зорієнтовують студен-
тів на перспективне бачення соціально-політичних процесів в динаміці їх розвитку на макро і
мікро рівнях. У зв’язку з переходом і формуванням нових магістерських навчальних програм, з
2015 року навчальна лисципліна стала вибірковою, що зумовило звернутись до студентів, які ви-
брали цю дисципліну, з рядом запитань стосовно мотивації вибору та очікувннями майбутніх
знань і компетенцій після її вивчення. Систематизація і впорядкування запитів і сподівань студе-
нтів і лягли в основу оновленої програми з «Управління соціальним розвитком». При викладанні
також були враховані студентські очікування та побажання, що зумовило по-новому реалізувати
методичне, забезпечення в напрямку того, чого хочуть досягти ті, хто навчається. По завершен-
ню навчання і отриманю заліків було проведено також анкетування, результати якого були в ос-
новному позитивні. Проте були і побажання для вдосконалення навчання. Так, на запитання чи
виправдались Ваші очікування від вивчення вибіркової дисципліни «Управління соціальним роз-
витком», більшість відповіли, що очікування були виправдані на 99 %, оскільки були отримані
необхідні знання в сфері управління соціальним розвитком. Сьогодні даний напрямок є важли-
вим у зв’язку із гуманізацією суспільства, постійне вдосконалення системи соціального захисту
населення з метою його ефективного відтворення. Викладач ділився своїм досвідом, що є взагалі
безцінним порівняно з теорією, яка дається в книгах. Сподобались тести, на перевірку засвоєння
теми, на кожній парі. Деякі з них зформовані не дуже просто, що примушує подумати над тим,
чи правильну відповідь ти обрав. Корисним було вирішення задач, адже вони були приділені на-
рахуванню пенсій, виплаті заробітної плати, допомоги по безробіттю, індексації тощо, але хоті-
лося, щоб перед їх розв’язанням приділялося більше уваги їх вирішенню. Проте були і зауважен-
ня, а саме стосовно відносно великого накопичення теорії на початкових етапах вивчення
навчальної дисципліни. У побажаннях пропонувалось також більше практичних ситуацій, кейсів
для студентів у плані підготовки презентацій, виступів, дискусій, особливо командних. Також
пропонувалось додатково залучатити фахівців у сфері управління соціальним розвитком, щоб
отримати бачення інших людей і системно проаналізувати його.
Тому подальше викладання цієї оновленої навчальної дисципліни і буде зорієнтоване на роз-




ОСНОВИ ПОБУДОВИ СТУДЕНТОЦЕНТРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Проблема визначення та освоєння сучасного змісту вищої освіти є актуальною як ніколи.
Адже від цього залежать темпи і характер розвитку країни, її економіки, внутрішніх і зовнішніх
